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Возникновение когнитивной лингвистики привело к широкому 
использованию в лингвистических исследованиях термина концепт.
Исходя из того, что человек мыслит концептами, комбинируя их 
и осуществляя в рамках концептов и их сочетаний глубинные 
предикации, формируя новые концепты в ходе мышления, мышление 
есть оперирование концептами как глобальными единицами 
структурированного знания.
Концепты - это идеальные сущности, которые формируются в 
сознании человека. Язык, таким образом, является лишь одним из 
способов формирования концептов в сознании человека. Для 
эффективного формирования концепта, для полноты его 
формирования одного языка мало - необходимо привлечение 
чувственного , необходима наглядность , необходима предметная 
деятельность с тем или иным предметом или явлением. Только в этом 
сочетании разных видов восприятия в сознании человека формируется 
полноценный концепт.
Концепты идеальны и кодируются в сознании единицами 
универсального предметного кода. Единицы универсального 
предметного кода (УПК) имеют предметно-образный, то есть 
чувственный характер, а универсальность предметного кода связана с 
тем, что он есть у всех без исключения носителей языка, хотя он 
различен у каждого индивида, поскольку отражает субъективный 
чувственный опыт человека, лично им полученный в жизни через его 
органы чувств.
Единица УПК - наиболее яркая, наглядная, устойчивая личная 
часть концепта, имеющая образную природу. Образ, составляющий 
единицу УПК, может быть случайным, несущественным для данного 
концепта именно в силу его сугубо личной, индивидуальной природы, 
но, тем не менее, он выполняет кодирующие, знаковые функции для 
концепта в целом.
Можно   сделать  вывод,   что   концепт  представляет   собой   квант
структурированного  знания  и  в силу  этого  имеет  определенную,  хотя и 
не жесткую  структуру.  Он  состоит  из  компонентов,  то  есть  отдельных 
признаков объективной и субъективной действительности.
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